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УДК 613+37.011.33 
Олена Ващенко, Ольга Ведмідь 
(Київ, Україна) 
 
ПОНЯТТЯ «ЗДОРОВ’Я» У ДОСЛІДЖЕННЯХ СУЧАСНИХ НАУКОВЦІВ 
 
У статті проаналізовано фізичну, психологічну та духовну складові здоров'я, найбільш 
типові елементи для визначення здоров'я та підходи до визначення поняття фізичного та 
соціального здоров'я людини. 
Ключові слова: здоров’я, визначення здоров’я, фізичне здоров’я, психічне здоров’я, 
соціальне здоров’я. 
 
The article analyzes the physical, psychological and spiritual components of health, the most 
typical elements for determining health and approaches to defining the concept of physical and 
social health of a person. 
Key words: health, definition of health, physical health, mental health, social health. 
 
Проблемі сутності здоров'я та різних його аспектів присвячені праці М.М. Амосова, 
Г. А. Апанасенко, Л. О. Попова, І. І. Брехмана, Є.Г. Булича, В. І. Войтенка, С. М. Тромбах, 
В. Т. Казначеєва, В.В. Колбанова, Н. М. Куїнджі, І. В. Муравова, В. П. Петленко та інші 
відомі вчені. 
Встановлено, що цілісний погляд на здоров'я представлений сьогодні у вигляді 
трикомпонентної пірамідної моделі, яка складається з трьох компонентів: фізичного, 
психічного та духовного. Основний принцип ієрархії цієї системи означає, що «все пов'язане 
з усім і все відбивається на всьому». 
Дослідження доводять, що здоров'я можна підтримувати на біологічному 
(фізіологічному), психологічному, соціальному та духовному рівні. Але вирішальну роль, на 
думку В.А Ананьєва ,О.М Іонової, В. Г. Кулініченка, О.Т.Марків, Є. О. Поміткіна, належить 
духовній складовій здоров’я людини, її моральності, рівня розвитку свідомості, осмисленості 
життя та культури особистості, її ставлення до власного здоров’я та до здоров’я оточуючих. 
[4; 5] 
Аналіз досліджень сучасних науковців доводить, що не існує однозначного визначення 
поняття «здоров’я». 
Дослідники виокремлюють найпоширеніші елементи для визначення стану здоров’я: 
1. Нормальне функціонування організму на всіх рівнях його організації (органи, 
гістологічні, клітинні та генетичні структури; нормальний перебіг фізіологічних та 
біохімічних процесів, що сприяють індивідуальному виживанню та розмноженню). 
2. Динамічний баланс організму та його функції з навколишнім середовищем. 
3. Здатність повноцінно виконувати основні соціальні функції, брати участь у соціальній 
діяльності та робити суспільно корисну роботу. 
4. Здатність організму пристосовуватися до постійно мінливих умов зовнішнього 
середовища, здатність підтримувати стабільність внутрішнього середовища організму, 
забезпечувати нормальну і різнобічну життєздатність і підтримувати організм живим. 
5. Відсутність хвороби, хворобливі стани, хворобливі зміни. 
6. Повне фізичне, психічне та соціальне благополуччя.[1;4;5;6] 
Насьогодні існує існує понад 400 визначень поняття здоров я. Всесвітня організація 
охорони здоров'я (ВООЗ) визначає здоров'я як стан повного фізичного, психічного та 
соціального самопочуття, а не лише відсутність хвороб та фізичних вад. Слід зазначити, що 
поняття «здоров'я» певною мірою та об'єктивно визначається сукупністю антропометричних, 
клінічних, фізіологічних та біохімічних параметрів, що визначаються з урахуванням статевих 
та вікових факторів, а також кліматичних та географічних умов. 
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Це визначення розглядається в нових спеціальних працях науковців. Так, американський 
вчений Е. Мінард у монографії «Еволюція богів». Альтернативне майбутнє людства пише: 
«Здоров'я можна визначити як функціонування психіки і людського організму ‒ не тільки 
відсутність хвороб (біль і непритомність), але і наявність достатньої енергії, ентузіазму та 
настрою, щоб виконати або завершити справу». [2] 
Здоров’я відображає якість адаптації організму до умов навколишнього середовища та 
формує процес взаємодії людини та її життєвого простору.  
Стан здоров'я людини формується завдяки взаємодії зовнішніх (природних, соціальних) 
та внутрішніх (спадкування, статі, віку) факторів. 
Фактори, що впливають на процес розвитку, однаково важливі для комплексної 
характеристики здоров'я. Узагальнені результати досліджень здоров'я людини доводять, що 
це залежить від багатьох факторів,а саме: 
‒ соціально-економічні та екологічні умови (20%); 
‒ стан системи охорони здоров’я (10%); 
‒ спадкування (20%); 
‒ умови та спосіб життя (50%). 
Фізичне, психічне та соціальне здоров'я є неодмінними компонентами здорового способу 
життя. Фізичне здоров'я є найважливішою складовою структури здоров'я людини. Вона 
обумовлена властивостями організму як складної біологічної системи. 
Організм має здатність підтримувати індивідуальне існування шляхом самоорганізації. 
Самоорганізація виявляється у здатності до самооновлення, саморегуляції. Самовідновлення 
пов'язане з постійним взаємним обміном в організмі різноманітними речовинами, енергією 
та інформацією з навколишнього середовища. 
Фізичне здоров'я визначається здатністю організму до саморегуляції. Досконала 
координація всіх функцій є наслідком того, що живий організм є саморегулюючою 
системою. Саморегуляція ‒ суть життя. Ця загальна властивість біологічних систем дозволяє 
підтримувати фізіологічно-біохімічні чи інші біологічні параметри, такі як сталість 
температури тіла та рівень артеріального тиску, що знаходяться на відносно постійному 
рівні. 
Самоорганізація біологічної системи проявляється також у здатності до 
самовідновлення. Ця якість обумовлена регенерацією та наявністю декількох паралельних 
регуляторних впливів на організм на всіх рівнях його організації. Компенсація дефіцитів на 
основі цих паралелей допомагає організму пережити негативні впливи. 
Фізичне здоров'я ‒ це стан людського організму, який характеризується здатністю 
пристосовуватися до різних факторів навколишнього середовища, рівнем фізичного 
розвитку, функціональною підготовкою організму до фізичних навантажень. 
Основними факторами фізичного здоров'я є: 
1) рівень фізичного розвитку; 
2) рівень фізичної підготовленості; 
3) функціональна готовність організму до фізичних вправ; 
4) рівень та здатність мобілізувати можливості організму, які забезпечують його 
адаптацію до впливу різних факторів навколишнього середовища. [4] 
Психічне здоров’я людини часто аналізують порівняно з порушеннями та 
захворюваннями. Поняття, пов'язані зі здоров’ям ‒ адаптація, психічна стабільність, гармонія 
‒ мають протилежні значення: невідповідність, психічна нестабільність, дисгармонія. 
У давнину здоров’я асоціювалося з рівновагою та гармонією. Багато психічних розладів 
починаються з різної глибини дисгармонії особистості. Щоб відновити психічне здоров'я, 
треба повернутися до стану гармонії. 
Європейська декларація про психічне здоров'я, яка також була підписана 
Україною,зазначає: «Ми також усвідомлюємо, що психічне здоров'я є однією з 
найважливіших складових людського, соціального та економічного капіталу націй. Тому 
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психічне здоров'я в інших сферах, таких як захист прав людини, соціальне забезпечення, 
освіта та зайнятість, слід розглядати як невід'ємну та необхідну частину соціальної політики. 
Ось чому ми, міністри, відповідальні за охорону здоров'я, вирішені визнати необхідність 
прийняття науково обґрунтованих комплексних стратегій психічного здоров'я, вивчення 
шляхів та засобів розробки, реалізації, розробки таких стратегій у наших країнах з 
урахуванням існуючих стратегій Конституційних структур та обов'язків. [2] 
Психічне здоров'я ‒ це стан душі особистості, який характеризується цілісністю та 
узгодженістю всіх психічних функцій людського організму. Вони пропонують відчуття 
комфорту, здатність діяти цілеспрямовано та свідомо, належним чином та з урахуванням 
етіокультурних критеріїв двох типів поведінки: 
‒ це свідомість і почуття спадкоємності, постійності та ідентичності власного фізичного 
та психічного «я»; 
‒ відчуття послідовності та ідентичності свого досвіду в типових ситуаціях; 
‒ критичність щодо себе та власної інтелектуальної діяльності та її результатів; 
‒ узгодженість психічних реакцій з силою та частотою впливів навколишнього 
середовища, соціальними обставинами та ситуаціями. 
Але тут слід додати, що психічне здоров’я - це насамперед здатність людини та постійне 
бажання жити в любові та гармонії із собою та світом навколишнім світом. [1] 
Існують поняття «об'єктивне здоров'я», «суб'єктивне здоров'я», «статичне здоров'я» та 
«динамічне здоров'я». Вони ґрунтуються на самопочутті безпосередньо самої  людини та 
фактичному самопочутті. 
«Суб'єктивне здоров'я» ‒ коли людина почуває себе добре, але медичне обстеження 
показує, що воно відхиляються від норми. «Об'єктивне здоров'я» ‒ якщо ви відчуваєте себе 
незручно, ніяких об'єктивних розладів не проявиться. Отже, самопочуття не може бути 
показником справжнього здоров'я людини. 
Оцінюючи резерви людського організму, останнім часом вчені постали перед 
необхідністю визначити вищезазначені поняття «статичне здоров'я» та «динамічне здоров'я». 
«Статичне здоров'я» ‒ це стан організму в період відносного спокою м’язів поза харчовими, 
дихальними, нервовими та іншими стресами. «Динамічне здоров'я», як правило, означає стан 
організму, який визначається, вивчаючи його функції під час вимірюваних вправ. Таким 
чином, «динамічне здоров'я» людини оцінюється за функціональними резервами його 
основних органів і систем [7]. 
Обговорення категорії здоров’я та життєвого потенціалу у науковій літературі пов'язане 
зі збільшенням тривалості життя, поліпшенням якості життя, змінами навколишнього 
середовища (зовнішніми) та соціально-психологічними (внутрішніми). Фактори, як і у 
випадку більш складних взаємодій ‒ між фізичними, психічними станами людини і 
комплексом соціальних факторів, що виникають внаслідок соціальної політики держав та 
різних інституційних форм суспільної організації життєвого стану. 
Перше пояснення категорії здоров’я як норми не лише фізично, але й соціально дав 
філософ Дж. Кангіл, який заявив: «Щоб визначити, що є нормальним для конкретного 
організму, треба побачити, що його оточує».  
Цікавим,на нашу думку є підхід до аналізу соціального здоров'я є у французького 
вченого Дж. Ніса. Він підкреслює складність умов, за яких людині доводиться жити, трактує 
здоров'я нації, з одного боку, як конвертований капітал із відповідною віддачею ‒ з іншого 
боку, розвиток різних економічних та культурних інновацій ‒ як активну та відповідальну 
поведінку самого громадянина, тому що він повинен бути готовим до «напруженості» та 
впливу екологічного та соціального середовища що постійно змінюється. Суб'єктивні 
показники соціального здоров'я охоплюють широкий спектр: від нормативної шкали, в якій 
здоров'я займає відповідне місце, до оцінки власного почуття здоров'я та зусиль для його 
підтримки. [6] 
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Таким чином, було розглянуто погляди сучасних науковців на проблему здоров я 
людини в різних  її аспектах. З’ясовано,що здоровою людина може бути лише тоді, коли 
постійно буде дбати про усі його складові (фізичну, психічну, соціальну), що знаходяться у 
постійній взаємодії та взаємовпливають одна на одну, створюючи сприятливі умови для 
життєдіяльності кожної людської особистості. 
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МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ  
 
У статті розглянуто проблему мотивації діяльності майстрів виробничого навчання 
та викладачів у закладах професійної освіти на сучасному етапі. Подано аналіз оцінки 
мотивуючих факторів педагогами. Визначено сприятливі умови підвищення рівня зовнішньої 
та внутрішньої мотивації педагогів у професійній освіті, зокрема, стимулювання 
діяльності адміністрацією та самовдосконалення педагогів через використання творчих 
підходів та підвищення рівня педагогічної майстерності. 
Ключові слова: педагог професійної освіти, професійне вигорання, внутрішня 
мотивація, зовнішня мотивація, самовдосконалення. 
 
The article deals with the problem of motivation of activity of masters of industrial training and 
teachers in the institutions of vocational education at the present stage. An analysis of the 
evaluation of motivating factors by teachers is presented. Favorable conditions for raising the level 
of external and internal motivation of teachers in vocational education, in particular, stimulating 
the activity of the administration and self-improvement of teachers through the use of creative 
approaches and improving the level of pedagogical skill are identified. 
Keywords: teacher of the professional education, professional burnout, intrinsic motivation, 
extrinsic motivation, self-improvement. 
 
Підняття престижності робочих спеціальностей та праці педагогів професійної освіти – 
це важливе питання сьогодення. Професійна діяльність майстрів виробничого навчання та 
викладачів у закладах професійної освіти  характеризується психологічною напруженістю, 
підвищеною відповідальністю, наявністю широкого кола обов’язків, що зобов’язує мати 
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